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DOSFOTÓGRAFSBAGANESOS 
A vu i la forografia s'ha convert it en 
un document de primer ordre per a una 
soc ietat, el s arxius fotografi cs són un e1e-
ment fonamental per a la historia con-
temporánia, i de consulta molt freqüent; 
fet ben compres ible si es té en compte 
que la informació que proporcionen és 
d'una natura lesa diferent que I'escrita, i 
molt més apreciada en I'actualitat, sobre-
rot des del punt de vista artístic. 
La forografia de Bagá més antiga que 
coneixem per ara és del ¡ 875; si bé es 
cert que a partir d'aquella data les imat-
ges són abundoses, en la seva major pan 
estan preses per fotografs ambulants o bé 
d'estudi, que en conj unt formen una 
nomina que s'aprox ima a les cinquanta 
fi rmes, des deis primers moments fins als 
anys trenta del nostre seg le, 
No coneixem fotografs de Bagá en 
aq uest període: les im atges conservades 
són rotes d'aurors forans, cosa que no 
treu cap mél'it ni interés a les seves foros 
per conéixer com vivien els baganesos 
Turre de Salita M'lgdalelld, ('/IIn' Gis(ldrclIY i 
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d'aque ll s anys, En genera l els seu s inte-
res sos eren molt determinat~: recrataven 
les persones que pagaven pcr 1.1 forogr.l -
fia, tenien prcferéncies estétiques o cul-
turals, i r('( rataven monUIlll'nts, paisat-
ges, o c1s elements més pintorescos de la 
vida de la vila, i aixo gairebé sl'mpre 
volia dir deixar alma rge la vida: no hi ha 
imatges de persones exen:int el seu ofici, 
ni tampoc altres aspectes de la vid a quo-
tidiana, o de is costums populars, 
En aquesr marc hi ha una so la excep-
ció coneguda, la de Mn, Josep Arderiu , 
emparentat .lmb J;:¡ famíli,1 Quintana, i 
que havia rea litzat algunes estades a Bag;j 
a inici s deis anys vint per Illotius de 
sa l ut , pren ia \'istes esrereoscópiq ues, d i.l-
positin's dobles en bl.lnc i negre, .1mb un 
sis tema que ieia necessari un \'isor per 
contemplar-les, Algunes d'.lquesres I'is-
tes han estat reprodu'l'des ,Ji Ili bre Htstó-
ria gr,¡fictI dc 8t.1g¿¡, A pan de Ic~ seves 
indubLlbles qu ,lliLllS tél'nique" i e'léti -
ques, hi ha en .1quest autor un rcnl.1ro -
ble interés rem.hic que el diferenci,1 no-
rablcment del grup de fotógr.l is .lnterio r: 
so l forografi.lr escencs de 1.1 \'id.l Lluoti -
diana , 
Els primers iotÓgr.lb dOCUIlll'IlLlt \ 
propiamenr b.1ganesos foren els gertllJI1'l 
Caiet:1 i Josep Pedral s, El seu cxtr.Hlrdi -
nari imeres pcr 1,1 forografia podri.l h:l\'lT 
estat des\'Ctll.n per 1.1 própi.l cnl,lccció 
forogdfica familiar, en par! conseT\',ld.l, i 
fruit deis nOlllbrosos fotógr,¡fs ,lmbu -
lants i eI'estudi deis qu.lls helll p.lrl.ll 
abans, i talllbé per 1.1 influenci ,1 dirccLl 
d 'aquests mateixos fotÓgr.lfs: p()';"ible-
Illent I'única manera ele que un s noi s 
baganesos d'aquell s anys pogues.;in co-
néixer ,lqueSt.l forma d'expressió .lrtís-
tlca , 
Gaietá i Josep \'.1n compr,lr el ¡ 92 7 1.1 
seva primera dlllcra, una AgLl Billy Re-
korel, pcr 65 ptes" ron;,¡ diners pcr I'epo-
ca, baixaren .1 compra r-la .1 Bcrg.l, .1 l'a 1.1 
Guill ellla, botiga prcdecessora de 1' .lctU.ll 
Luigi, 
De fet, en el registre fotográfic de j o-
sep Pedrals les primeres fotografies data-
des són d'aque ll any, i precisament la 
que té el primer número és una vista 
general de Bagá. Cal remarcar el fet que 
aleshores la seva edat era de només ca-
torze anys; el seu ge rmá , Gaietá, en tenia 
CIll C més. 
aturalment, en aquell s anys la fo to-
grafia impli cava també la condició que !a 
mateixa persona es fes el reveLa , i més si 
es vivia en un poble distanr deis labo ra -
to ri s comercials. La di stá ncia no hauria 
es tat en aquest cas un prob lema, afers 
profc5sional s ponave n algun ge rm á d 'e n 
j osep, i a ellm ateix, mo lt s()\·int a Ihrce-
lona, i de fe t hi 11.1 a I'a rxiu ,1lguns ca rrets 
reve lats a la capital cata lana , pe ró la eu-
rim itat, i la necess itat d' exp ressa r-,e, els 
varen eonduir no un so is a proces,a r ell s 
mateixos c1 s ca rrets, sinó .1 const ruir-se 
bona pdrt del material necessari, apro-
fundint els seus coneixements fisies i 
ópt ics per ten ir ex it en !'empresa. 
La vocac ió ec lcsiastica dc Gaietá el va 
portar fora de 1.1 vi la, al 'icmina ri de Sol-
sona , cosa que féu que Ie~ 'ie\"Cs e~tades 
a Baga, i per tant les seves fotog raf ies de 
tema baganes, esdevinguessin ocas ion.1l s: 
nomé, algun est iu podia re,llitzar-ne; en 
ca nvi, va fer nombroses fotografies de la 
vida interna del propi sem in ari amb una 
petita camera comprada expressament, 
revelant, d'amagat, les imarges preses. 
Mentrestant, en j osep aprofund i.1 els 
seu s coneixements teories i práctics: ell 
mateix fabrid els seus prilller, ap,lrell s 
de reve lar, inelosa l'ampli.1dora, i .. oIu-
cion .i personalment alg un s problemes 
tecnics, eom ,11':\ l'acobL1Jl1ent de eon-
den'.ldor.., pro\'inents d'un ,l .1ntig.l m,i-
quin.l de projeccion s del l' inem,l Boira, 
que alcs hores regent;l\"a 1.1 Illateixa fami-
li a; t.1mbé va fer prm'e, de tipu, molr 
di vers en els ,eu, revelador~, i el, seus 
recept.1ris i bibliografi.l sobre el tema ,(')n 
nom bro'ios. 
Entre el, .1ny' 1936 i 1960 j mep e, 
convertí en un \'crit,lble cmni,t.! gr,ific 
de la vil a. Amb un innat ,entit histórie 
retr.1LÍ 1.1 proclan1.1eió de 1,1 l{ epúblic.1. 
També retratá imponant, peces .1rtísti -
ques de l'Alt Berguedá .lb.1I1S de 1.1 'ev.l 
des:\parició durant la eUer!".l C ivil, eo rn 
el5 altars de la parroqui al de Sl. Este\"l' de 
Bagá, el seu tresor, la maje-a,H de 1.1 1'0-
bla de Lillet, etc. Durant el 'ieu ,c rvei 
militar, així com durant la C;uerra C i\'il, 
en que recorregué bona p.1rt de la geo-
grafia es tata l, va fer fotog rafies dcl<; ter ri -
. . 
to n s que va VIsItar. 
En I' immediata postguerra deixá nom-
brosíssims testimoni s de les circum stán-
cies po lítiques de l moment, aixi com de 
la vida quo tidian a. Amb rem arcabie 
constancia prengué nota fotográfi ca de 
totes les festes que es rea litzaven, any per 
an y; com a fotograf professional comple-
ta aq uesta tasca am b nom brosos casa-
ment s, batejos, comunions, etc. Aprofitá 
remarcablement les pos ibilitats esteti -
ques que li oferia la creac ió de l'Esba rt 
Cadí de Bagá, que es convertí en una de 
les seves se ri es fotog ráfiq ues més com-
pletes: amb aquest tema es dedi ca a ex pe-
rimentar noves técniques i materials . 
Perque la curios itat per la técnica va 
ser una de les seves constants, cosa que el 
\'a portar a assajar: fotocomposieió, es te-
reoseópia, ~uperposició d'imatges, diver-
sos sistemes d 'acoloriment, cte. huit 
també d'aquesl.1 cu ri os it at és la seva in -
cursió en el cinema, ,1mb una série de 
documental s ~ob re el Ibg,i deis anys 40, 
realitzats en blanc i negre, i en format de 
9,5 m/ m. 
En ,1quest, ,1nys, d'intensd \·ida a la 
\·ih de B,lg.i, 1,1 se\'a ,¡fcceió a I'esqui i 
I'excurs ionismc .1Cab.1ren d'arrodonir els 
seu, intere,~m, ~empre vineulats a I'ho-
me en societ.H; ell mateix partil' ipá en les 
primeres e,qu iades .1 les muntanyes del 
redós de la Vih, i \'a tú Illoltes fotogra-
fies muntanyenques i d'exeursions . D'a-
quest períodc són nombrnsos prcmi s en 
concu rsos fotografic s, tant d'abast loca l 
COIll nac iona l. 
Un camí difcrent, molt més persona l, i 
en certa manera complementa ri , \'a fer el 
Cobertura del torrellt de les C,/llals, t1l1ys 50. 
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seu germa Gaietá; també es conserve n 
d'ell un bon nombre de fotogr3fies pre-
ses durant la G uerra C ivil; acabada 
aq uesta va se r destinat a Saldes COI11 a 
rector de la parroquia. Aquesta localitza-
ció Ji va fe r illlpossible el treball de labo-
ratori: en aquell mOl11ent el pob le no 
tenia encara c1ectricitat domestica , peró 
li \'a ofe rir 1110ltes ocasions estetiques, i 
ma!grat que per la se va pro pia profess ió 
no li era possible fotografiar les eeleb ra-
cions reli gioses, que protagonit7.3Va, sí 
que en va prendre de tots tipus , es pec ial-
R<I!!," III'V<lt des c!eltorrell/ de les C,II/,"S, I 'N 5. 
I~ hll' 1'1 DI( \1" 
Illent munta)'enques, que eSde\'lllgucren, 
fins a cen punt, una de les se ve, e~ pcei ,l ­
litats. Una ,1ltra és la fotogr.1fia de Vi.ll -
ges, que seran una eonstant .11 Il.lrg de 1.1 
se\'a vida, viat ges ,ov int relaeion.H' .1mh 
la seV3 religiositat: Saragos'i.!, S.lnti,lgo 
de Compmtcla, ~lunic (Congrl'" EUC,l-
rístic), I3ruse l·les, cte., ,1 mé, de freql.ient, 
jl I\J l' 1'11 )1( \[ ... 
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estades a mol ts indrets del propi país, 
especialment a la Cos ta Brava , Els an ys 
60 torna a residir a Bagá, i es reintegra a 
la vid a del seu pobl e natal , si bé no és 
sinó paul atinament que vincu la altr'e cop 
la seva passió per la imatge amb la vida 
del poble , 
Josep dei xá la se va dedicació fotog ráfi-
ca professional a partir de l 1967, ma lgrat 
que seguí crea nt im atges, ce ntrat ja úni -
cament en la fOtografia, Circumstáncies 
personals el portaren a residir a Berga el 
1972 , Allí retrova el pintor baganés Ra-
fael de Soto, amic i de la se va mateixa 
edat, que en el passat havia transformat 
en quadres moltes de Ics se\'es fotog ra-
fies, Reprengueren el contacte, i potse r 
va se r aq uest fet el que li féu recuperar 
una de les seves afeccions de jove: la 
pin tura, la lectu ra, I'estudi i la práctica 
pictórica passaran a absorbir-Io, i gairebé 
d'una manera ínt ima creá els seus qua-
dres, sempre d'una acurada composició, 
com ho havien estat les fotografies, peró 
amb un domini i tractament de l co lor 
molt caracte rístics, i d'una textu ra a la 
vega da treba ll ada i conten ida , La seva 
e\'olució creativa havia anat J'una forma 
FOI/{ de !Adoll . 1I<11Xl' /I/el/{ de! nu 8";1"'"('1'.)'. 
(,Al ] T A 1'1 [>KA]" 
gairebé contraria a I'habitual, hJvia re-
to rnat a la pintura a partir de la foto-
grafia. 
Caiera va fotografiar i filmar a 1.1 vila 
des del seu retorn, amb una prcfcrl'ncia 
paulatina pel vídeo, pel qual va tenir una 
autént ica déri a; ja que li pcrmeti.l de 
completar la se va passió per la imatge 
amb la sonorització, i per tant amb la 
música , una de les scves altres afeccions: 
hom recorda encara I'ellterrament del 
bisbe Miquel Mon cades, en el qual filma 
la cerilllón ia partieipant alho ra en la ce-
lebrac ió reli giosa, i, pocs di es aba ns de 
morir, a I'aplce Palier, amb greus dificul-
tats de visió, Illantenint enca ra la film a-
dora, eom una manera de retenir 1.1 
vida, 
Baga ha gaudit de molts <l Itres fotó-
grafs professional s i afeccionats, t3mbé 
d'interés remarcablc, peró que no 13 es-
tat possib le de reco lli r en aquest aniclc, i 
als que dedica rem futu rs esc rits, to ta ma -
nera que ja ha comcn¡;at la rcco llida d'in -
fo rmació, Entre ells esmentem dest3ca-
damcnt JoscP Rossell, Joan Ribera, foto-
graficament bagan¿'~, Rosal ina Call1ps, 
C in to Casas, Juan [)olllíngul'l i ¡:ranccsc 
Caballé cntre els professionals; entre c l ~ 
afeccionats c.J1 estllcntar en Lloren,' Pe-
drals, josep M, Quintan,l, Joan Pardini -
lIa , j oan Sitge~, jo\ep Urella, Ernest Es-
pel, Lola Company<Í i un IIJrg etcétera . 
De rots ell s caldri,1 fer un cstudi apro-
fundit, per tal de \'.llora r 1.1 se\',l ob r,l, i 
situar- los en el lIoc que indubtablement 
es Il1CI"Clxen en la hi'itóri,1 gdiic.1 de 1.1 
vil a, 
Xavier Pedrals 
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